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Pencerobohan di Lahad 
Datu, Sabah dan beberapa 
insiden susulan berikutan 
peristiwa itu telah menarik 
perhatian warga pelajar 
Universiti Malaysia Sarawak 
(UNIMAS). 
Kami berasa simpati di 
atas pemergian wira negara 
yang gugur di medan tempur 
demi mempertahankan 
negara dan mengutuk seke- 
ras-kerasnya pencerobohan 
yang dilakukan ke atas Sabah 
terutama di Lahad Datu dan 
Semporna. 1 
Barisan kepimpinan M4jlis 
Perwakilan Pelajar (MPP) 
UNIMAS turut mengucapkan 
takziah kepada ahli keluarga
perwira tanah air yang telah 
kehilangan orang tersayang 
dan berharap supaya insiden 
pencerobohan itu dapat dise- 
lesaikan dengan kadar segera 
agar dapat mengembalikan 
keselamatan rakyat Malaysia 
khususnya di Sabah demi 
kedaulatan negara. 
Dalam rangka memperin-
gati dan menghargai petugas 
keselamatan yang berjuang 
untuk mempertahankan 
negara daripada ancaman 
penceroboh, MPP UNIMAS 
telah mengambil inisiatif 
untuk mengumpul sumban- 
gan ikhlas dengan melancar- 
kan tabung sumbangan. 
Sokongan 
Sumbangan yang disalurkan 
melalui tabung itu diharap- 
kan dapat meringankan
beban keluarga perwira 
negara yang telah terkorban 
atau tercedera dalam pertem- 
puran di Sabah. 
Selain itu, untuk menun- 
jukkan sokongan padu kepada 
perwira negara yang sedang 
berjuang di Sabah, MPP 
UNIMAS telah mengumpulkan
tandatangan pelajar dan kaki- 
tangan UNIMAS di atas sebuah 
kain rentang dan diletakkan di 
Student Pavilion, UNIMAS. 
Sebagai kesinambun- 
gan tanda sokongan warga 
UNIMAS terhadap wira-wira 
negara yang sedang berjuang 
mempertahankan negara
Idi Sabah, MPP UNIMAS 
melanjutkan usaha itu sehing- 
ga ke malam 'Earth Hour' yang 
bakal dianjurkan pada 23 Mac 
2013 di UNIMAS. 
Diharapkan tanda soko- 
ngan yang tidak berbelah 
bagi daripada warga UNIMAS 
dapat dijadikan dorongan dan
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semangat kepada wira negara 
untuk terus berjuang mem- 
pertahankan negara daripada 
ancaman anasir luar.
Muhammad Zul Syafq 
Abdul Wahab 
Yang Dipertua Majlis Perwa- 
kilan Pelajar (MPP) UNIMAS,
Pasukan Angkatan Tentera Malaysia herdoa sebelum menjalankan operasi 'mopping' di kampung Tanduo, Lahad Datu.
